




















































央多拿一些，即将 1993 年中央净上划收入（即消费税 +75%的
增值税 - 中央下划收入）全额返还地方，作为中央对地方税收





表 1 分别计算了考虑进口货物增值税（比例 1）、中央负担
的出口退增值税（比例 2）及税收返还（比例 3）后的中央分享比
例，计算公式为：
比例 1=（中央级国内增值税 + 进口货物增值税）/（国内增
值税 + 进口货物增值税），中央级国内增值税 =0.75* 国内增
值税
比例 2=（中央级国内增值税 + 进口货物增值税 - 中央负担
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比例 3=（中央级国内增值税 + 进口货物增值税 - 中央负担
的出口退增值税 - 增值税返还）/（国内增值税 + 进口货物增值
税 - 出口退增值税），增值税返还 = 增值税和消费税返还 * 国
内增值税 /（国内增值税 + 国内消费税）


























































…，2010，Rn 为当年出口退税数，α为分担比例，2004 年为 0.75，
以后年度为 0.925。出口退增值税 = 出口退税－出口退消费税，
















遍做法，表 2 计算了 2009 年考虑出口退税和税收返还因素后
部分省（市、自治区）（不含北京、天津和西藏）所分享的增值税，
其中：
省（市、自治区）分享 =（地方级国内增值税 - 出口退税专
项上解 + 增值税返还）/ 国内增值税，增值税返还 = 增值税和消
费税返还 * 国内增值税 /（国内增值税 + 国内消费税）
各省国内增值税、国内消费税和地方级国内增值税的数据
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